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D E R R E C Z E M I SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása




Nagy opera 4  szakaszban. — Irta Piave, zenéjét szerzé Yerdi.
S Z E M É L Y E K .
Dód Carlos, Spanyol hon királya 
Don Sylva, spanyol grand — 






Ernani, rabló-főnök ' -  — _  Reszler.
Don Ricardó, a király lovásza — _  Újvári.
Jagó, Sylva szolgája — ~  v _  Horváth.
________ Hölgyek, udvariak, lovagok nők, nép. Történik Arragoniában.
B é r l e t  h i r d e t é s .
Valamint az első bérletben, úgy e másodikban is mindent elkövet az igazgatóság, hogy a müsorozat 
válogatott és uj müvekkel érdekesittessék, tisztelettel kéri a n. é. közönséget ezen második bérlet párt­
fogására.
Bérletár 20 előadásra: alsó páholy 4 0  frt. közép páholy 4 0  frt. családi páholy frt. felső pá- 
holy 3 0  frt. támlásszék 1 2  frt. zártszék 8  frt, felső zártszék O  frt. ______ _________ _____
_______Jegyeket válthatni a szinházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12 óráig, délután 3 órától estig.
Belépti ár: Alsó és közép páholy 3 fi- Családi páholy 4: fi. Felső páholy. 3 ft. 50 kr. Támlásszék 80 kr. Földszinti-zártszék 50 kr.
Emeleti záriszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edféI órakor.
izombaton November IS-ké® bérlettőlyarnban
legújabb történeti dráma:
B A J O R  OTTÖ.
4 felvonásban. — Irta Szinovácz.
Debreezen 1 865 . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
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